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［Abstract］
Criticism of the Cult in Jeremiah:




The prophets in the Old Testament (Hebrew Bible)criticize the cult in Israel. And it is
 
clear that the reasons for their criticism are concerned with idolatry and social injustice.
But it is important to inquire into the historical situations of the reasons,considering their
 
traditions and editions of the texts. The simple dichotomy that the priests and the prophets
 
opposed each other should be avoided. In Israel the cult is a most important religious
 
activity,and the prophets admit its importance while in some ways criticizing it. Jeremiah
 
warns the king of Judah and people not to battle against the Babylonians. He tells the
 
people who enter the gate of the Jerusalem temple that their prayer for peace and safety will
 
not be accepted by God because they oppress the weak and because they practice idol
 
worship. It is notable that he refers to the foreigners,orphans and widows,concretely. He
 
attacks the temple, on which the people and the king of Judah depend, though they lack
 
obedience to the law of God. Two trajectories of Jeremiah traditions and editorial works
 
according to historical situations around the Babylonian attack and exile are considered.
Through the inquiry of two different tendencies,the possibility of repentance and salvation
 
or the inevitable judgment, the reason and meaning of Jeremiah’s criticism on cult can be
 
found.
Key words:Prophet,Jeremiah,Cult
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